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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan perancangan sistem 
informasi manajemen absensi siswa berbasis SMS dan mendiskripsikan aplikasi 
sistem informasi manajemen absensi siswa berbasis SMS di SMP N 14 Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah research and development. Model 
pengembangan adalah model prosedural deskriptif. Penelitian dilaksanakan di 
SMP N 14 Surakarta berupa pengembangan absensi siswa berbasis SMS. 
Prosedur pengembangan melalui pengembangan produk, uji coba produk dan 
penilaian produk. Subjek penelitian adalah siswa kelas 7. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumen. 
Hasil penelitian ini adalah sistem informasi manajemen absensi SMP 
Negeri 14 Surakarta berbasis SMS. Memiliki 5 menu di dalamnya yaitu menu 
administrasi, menu data master, menu transaksi, menu laporan dan menu utility. 
Pada proses transaksi dengan menggunakan manual dilakukan di tiga tempat yaitu 
dilakukan di kelas dengan cara menulis absen di buku absen, absensi oleh guru 
BK kemudian guru BK merekap di buku absen guru BK dan absensi oleh petugas 
piket dilakukan dengan cara petugas piket mengambil kertas absensi kemudian 
direkap di buku absen petugas piket. Apabila menggunakan program aplikasi 
absensi siswa ini hanya sekali dan semua data tersimpan pada database. Laporan 
berbentuk print out dan SMS kepada orang tua. Sehingga orang tua dengan mudah 
mengetahui absensi anaknya di sekolah sehingga komunikasi sekolah dan orang 
tua terjalin dengan baik.  
 



























The aim of this research is to describe the designing of management 
information system of students presence based on SMS and also to describe the 
aplication of management information system of students presence based on SMS 
at SMP N 14 Surakarta. 
Kind of research that used is research and develompment (R&D). the 
development model is descriptive procedural model. The research that is 
conducted in SMP N 14 Surakarta is a development of students presence based on 
SMS. The development procedure is done by product development, trial product 
and evaluation product. The subject of the research is 7th grade students. The 
technique of collecting data is carried out by observation method, interview and 
documentary. 
The result of this research is the management information system of SMP 
N 14 Surakarta students presence based on SMS. Having 5 menues inside, they 
are administration menu, master data menu, transaction menu, report menu and 
utility menu. On the transaction process using manual system, it is carried out in 
three places. Fisrt, it is done in the class by writing the students presence in the 
class journal book, secondly it is done by conselor who recapitulate the students 
presence on the conselor journal book and the last, it is done by in charge 
teacher, who writes the students presence by coming class by class and 
recapitulate them on the journal book. Meanwhile if we use this application 
program of student presence, it is only conducted once and all data are save in 
the database. The report for parents is given in form of printed out and SMS. So, 
parents can know their children presence easly and the communication between 
school and parents can run well. 
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